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Resumen 
E l p r e s e n t e t r a b a i o e s una e x p l o r a c i ó n p a r a a b o r d a r e l d i f í c i l 
p r o b l e m a d e l o s i n v e n t a r i o s y c u e n t a s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y 
c u l t u r a l . P a r a e l l o e n p r i m e r l u g a r s e t r a t a d e p r e c i s a r e l 
c o n c e p t o d e p a t r i m o n i o g l o b a l . Una v e z d a d o e s t e p r i m e r p a s o s e 
d e f i n e n l o s o b j e t i v o s q u e d e b e n p e r s e g u i r l o s p r o g r a m a s d e l 
p a t r i m o n i o t a n t o n a t u r a l como c u l t u r a l p a r a l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s p a r a p l a n t e a r a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s f o r m a s d e 
n o m e n c l a t u r a o c l a s i f i c a c i ó n d e p a t r i m o n i o . 
E l e s t u d i o , s o b r e l a b a s e d e e s t o s a n t e c e d e n t e s , p r o p o n e una 
n o m e n c l a t u r a q u e p o d r i a s e r v i r como r e f e r e n c i a p a r a p a í s e s d e 
A m é r i c a L a t i n a . A n a l i z a cómo c o n t a b i l i z a r l o s e l e m e n t o s 
p a t r i m o n i a l e s y cómo u b i c a r l o s e n r e l a c i ó n a l o s s i s t e m a s 
n a c i o n a l e s d e i n f o r m a c i ó n y e v a l u a c i ó n . P a r t i e n d o d e l a 
d i f i c u l t a d d e c u a n t i f i c a r y e v a l u a r l o s r e c u r s o s d e l p a t r i m o n i o 
c u l t u r a l , e s t e e s f u e r z o s e r e a l i z a s ó l o p a r a e l p a t r i m o n i o 
n a t u r a l . 
E l c r i t e r i o p l a n t e a d o s e b a s a e n l a n e c e s i d a d d e e s t a b l e c e r 
t r e s d i m e n s i o n e s d e e v a l u a c i ó n : e c o l ó g i c a , c u l t u r a l y e c o n ó m i c a , 
e n e l e n t e n d i d o d e que muy p o c o s r e c u r s o s p o d r í a n s e r 
c u a n t i f i c a d o s e n l a s t r e s d i m e n s i o n e s . 
Una v e z a c l a r a d a l a f o r m a d e e v a l u a r , e l e s t u d i o e x p l o r a 
s o m e r a m e n t e l a i n t e g r a c i ó n d e l a c o n t a b i l i d a d d e l p a t r i m o n i o 
n a t u r a l e n l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s d e c u e n t a s . 
F i n a l m e n t e , s e p l a n t e a n r e c o m e n d a c i o n e s p a r a c r e a r un 
p r o g r a m a g l o b a l d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l . 
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INTRODUCCION 
D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , e n c a s i t o d o s l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a 
s e h a n l l e v a d o a c a b o d i s t i n t o s p r o g r a m a s q u e a b o r d a n p a r c i a l m e n t e 
e l r e s g u a r d o d e l o s p a t r i m o n i o s n a t u r a l y c u l t u r a l . 
En r e l a c i ó n a l p a t r i m o n i o n a t u r a l , é s t e s e m a n e j a a t r a v é s d e 
i n s t i t u c i o n e s d e á r e a s p r o t e g i d a s , e n c a r g a d a s c o r r i e n t e m e n t e d e 
l o s p a r q u e s n a c i o n a l e s , r e s e r v a s , e t c . , o a t r a v é s d e 
i n s t i t u c i o n e s p r o t e c t o r a s d e d e t e r m i n a d o s r e c u r s o s , t a l e s como l o s 
f o r e s t a l e s , l o s p e s q u e r o s , e t c . 
En e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l , l o s p a í s e s h a n l l e v a d o a c a b o 
p r o g r a m a s a t r a v é s d e v a r i o s c a n a l e s : i n s t i t u c i o n e s ad h o c como 
e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e P a t r i m o n i o C u l t u r a l d e E c u a d o r ; 
c o m i s i o n e s a d h o c como l a C o m i s i ó n d e l P a t r i m o n i o 
H i s t ó r i c o - C u l t u r a l d e A r g e n t i n a ; o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s d e m u s e o s 
y a r c h i v o s , a d e m á s d e m ú l t i p l e s i n i c i a t i v a s que s e e n c u e n t r a n 
d i s p e r s a s e n d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s , s e c r e t a r i a s o m i n i s t e r i o s . 
En l a r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a e x i s t e una p r o f u s a y v a r i a d a 
l e g i s l a c i ó n e n t o r n o a l a p r e s e r v a c i ó n d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y 
- j l t u r a l , l a que p r i n c i p a l m e n t e e s t á c e n t r a d a e n t o r n o a l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s ( p a i s e s como C o l o m b i a y 
V e n e z u e l a h a n c o d i f i c a d o e s t a t e m á t i c a ) y a l a c o n s e r v a c i ó n d e 
m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o - a r q u i t e c t ó n i c o s . 
No o b s t a n t e t o d o s e s t o s a n t e c e d e n t e s , n o e x i s t e n p r o g r a m a s 
g l o b a l e s d e i n v e n t a r i o s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l , n i h a y 
i n i c i a t i v a s i m p o r t a n t e s p a r a i n c o r p o r a r l o s a s p e c t o s p a t r i m o n i a l e s 
a l a s c u e n t a s n a c i o n e s , a u n q u e l a p r e o c u p a c i ó n v a e n p a u l a t i n o 
a u m e n t o . V a r i a s s o n l a s c a u s a s d e e s t a p r o g r e s i v a p r e o c u p a c i ó n 
p a r a p o n e r e n f u n c i o n a m i e n t o e s t o s p r o g r a m a s d e i n v e n t a r i o s , 
r e g i s t r o s y c u e n t a s . ( 1 ) En p r i m e r l u g a r , e l a g o t a m i e n t o d i r e c t o d e 
m u c h o s r e c u r s o s d e b i d o a l a s a l t a s t a s a s d e e x t r a c c i ó n 
p r a c t i c a d a s . En s e g u n d o l u g a r , l a i m p l a n t a c i ó n d e s i s t e m a s d e 
e x p l o t a c i ó n r e ñ i d o s c o n l o s p r i n c i p i o s d e c o n s e r v a c i ó n d e l r e c u r s o 
a m e d i a n o y l a r g o p l a z o . En t e r c e r l u g a r , l a h i s t ó r i c a 
e x p o l i a c i ó n d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . En c u a r t o l u g a r , l a 
i r r u p c i ó n d e un e s t i l o d e d e s a r r o l l o q u e , p o r un f u e r t e e f e c t o 
a c u l t u r i z a n t e , t i e n d e a l a s u i v a l o r a c i ó n y , p o r e n d e , a l d e s c u i d o 
d e l o s b i e n e s c u l t u r a l e s p r o p i o s d e c a d a p a i s . En q u i n t o l u g a r , 
e l r e a l d e s c o n o c i m i e n t o q u e s e t i e n e d e l a d o t a c i ó n p a t r i m o n i a l d e 
c a d a p a i s . En s e x t o l u g a r , e l p o c o c o n o c i m i e n t o d e l o s c o s t o s 
e c o l ó g i c o s q u e a f e c t a n a l p a t r i m o n i o d e b i d o a l o s p r o c e s o s d e 
d e s a r r o l l o . 
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I . DEFINICIONES Y OBJETIVOS PARA UN PROGRAMA 
DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
Para abordar la temática de los patrimonios natural y cultural hay 
que precisar previamente los conceptos sobre el patrimonio global» 
Se han realizado diversos planteamientos sobre este concepto, 
La Comisión Interministerial de Cuentas del Patrimonio Natural de 
Fre.nc.ia define al p & t r i E o n i c como "el conjunto de M e n e s que nos 
h&r. sido legados por las generaciones anteriores y que debemos 
igualmente transmitir a las generaciones futuras sin ht\ber 
alterado las p o s i b i l i d a d e s de u t i l i z a c i ó n " . ( 2 ) Pese a que esta 
definición se a j u s t a a l c o n c e p t o g e n e r a l sobre l o q u e d e b e r l a 
considerarse como p a t r i m o n i o , s u r g e n a l g u n a s interrogantes sobre 
l a transmisión a l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s " s i n h a b e r a l t e r a d o l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n " . S i e l d e s a r r o l l o e s l a 
t r a n s f o r m a c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e n a t u r a l e n un m e d i o c o n s t r u i d o , 
de hecho, a l a r t i f i c i a l i z a r e l m e d i o n a t u r a l , s e e s t á a l t e r a n d o 
l a s p o s i b i l i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n f u t u r a . P o r e j e m p l o , l a 
e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r o p e c u a r i a , q u e s e r e a l i z a sobre un 
p a t r i m o n i o n a t u r a l , s e h a c e d e v a r i a d a s f o r m a s b a s a d a s e n s i s t e m a s 
y t e c n o l o g í a s d i v e r s a s c u y a s c o n s e c u e n c i a s o b v i a m e n t e a l t e r a n l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n d e l o s e c o s i s t e m a s a f u t u r o . Una 
t r a n s f o r m a c i ó n que p o r e l c o n o c i m i e n t o c i e n t i f i c o - t e c n o l ó g i c o 
e x i s t e n t e e n un momento h i s t ó r i c o d a d o t i e n e un c o s t o e c o l ó g i c o 
b a j o , p u e d e t e n e r g r a v e s c o n s e c u e n c i a s p a r a e l f u t u r o s i , p o r un 
n u e v o a p o r t e c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o , e l c o s t o e c o l ó g i c o toma un 
n u e v o v a l o r . Es o b v i o que c u a l q u i e r d e f i n i c i ó n q u e i n c o r p o r e l o s 
c o n c e p t o s d e p o s i b i l i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n f u t u r a s e e s t r e l l a 
c o n t r a e s t a p r o b l e m á t i c a . 
Más g e n e r a l e s l a d e f i n i c i ó n a d o p t a d a e n A u s t r a l i a p o r l a 
C o m i s i ó n A u s t r a l i a n a d e H e r e n c i a q u e , e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
d e f i n e e l " E s t a d o N a c i o n a l " e n s u r e g i s t r o como " l o s c o m p o n e n t e s 
d e l m e d i o a m b i e n t e n a t u r a l d e A u s t r a l i a y d e l m e d i o a m b i e n t e 
c u l t u r a l q u e t i e n e s i g n i f i c a n c i a e s t é t i c a , h i s t ó r i c a , c i e n t í f i c a o 
s o c i a l u o t r o e s p e c i a l v a l o r t a n t o p a r a l a s f u t u r a s g e n e r a c i o n e s 
como p a r a l a p r e s e n t e c o m u n i d a d " 3 ) A c o n t i n u a c i ó n d e s a g r e g a e l 
p a t r i m o n i o e n t r e s g r u p o s p r i n c i p a l e s : a m b i e n t e n a t u r a l , e l 
E s t a d o N a c i o n a l A b o r i g e n y e l a m b i e n t e c o n s t r u i d o . En t o d o c a s o , 
e s d a b l e d e s t a c a r q u e h a y u n a i d e n t i f i c a c i ó n e n t r e l o que 
c o n s i d e r a "medio a m b i e n t e c o n s t r u i d o " c o n c o n s t r u c c i o n e s 
h i s t ó r i c a s : r e s i d e n c i a l e s , r e l i g i o s a s , c o m e r c i a l e s o i n d u s t r i a l e s 
Y d e l " E s t a d o N a c i o n a l A b o r i g e n " c o n l u g a r e s d e i n t e r é s d e l a 
c u l t u r a t r a d i c i o n a l a b o r i g e n , y a s e a d e s u s v a l o r e s , t e c n o l o g í a s , 
e t c . E s t o s d o s a s p e c t o s , c o n s t r u i d o y a b o r i g e n , s e a p r o x i m a n a l o 
que p o d r i a d e n o m i n a r s e " p a t r i m o n i o c u l t u r a l " . 
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La definición que aqui se propone para el concepto de 
patrimonio es: el conjunto de bienes que nos han sido entregados 
por las generaciones anteriores y que nos corresponde conservarlo?, 
en sus atributos fundamentales y/o transformarlos adecuadamente 
para peder transmitirlos a las futuras generaciones. Obviamente 
que el "transformarlos adecuadamente" es un concepto relativo que 
depende de la concepción que se tenga en un momento dado de las 
proyecciones del uso de determinados bienes. 
El patrimonio no es sinónimo de un conjunto de bienes 
públicos; es un conjunto de bienes sociales, muchos de los cuales 
pueden estar privatizados. El Estado necesariamente deberCa 
normar la función social del bien patrimonial, ya sea regulando el 
uso privado en función del bien social, ya sea desprivatizánaoio 
cuando la función social lo exige. 
Determinadas corrientes tienden también a identificar el 
patrimonio con los bienes no evaluables económicamente. Aunque 
existen muchos bienes patrimoniales que no entran en el circuito 
económico, hay muchos que si están dentro de él. En consecuencia, 
1:- bienes patrimoniales se califican de tales no en base al tipo 
•r • propiedad, que poseen o a si están fuera del circuito económico, 
en base a su rol social intergeneracional. 
Los distintos países que han creado programas de patrimonio 
natural y cultural lo han hecho con objetivos diversos, algunos 
orientados al conocimiento de los bienes del patrimonio, otros a 
su gestión, o, en determinados casos, orientados a la constitución 
de cuentas patrimoniales o sencillamente para proteger y conservar 
los recursos. Asi, el Programa para el Patrimonio Nacional de los 
Estados Unidos de Norteamérica, creado en 1977, está orientado a 
identificar, proteger y, si es necesario, adquirir los recursos 
patrimoniales nacionales y coordinar los programas federales.(4) 
En Francia, el informe de la comisión interministerial se solicitó 
específicamente para confeccionar un sistema de cuentas del 
patrimonio natural.(5) El esfuerzo de Noruega ha estado encaminado 
a confeccionar cuentas de los recursos de pesca, energía y 
utilización del espacio.(6) El objetivo perseguido en Australia ha 
sido conocer y controlar áreas de interés en base a criterios 
científicos, estéticos y socioculturales.(7) En este caso se 
incluye también el medio ambiente construido. Las definiciones 
del patrimonio natural y cultural, en consecuencia, están 
condicionadas en cada caso por los objetivos perseguidos en cada 
programa nacional. 
Los objetivos de los programas del patrimonio natural en 
países latinoamericanos deberían estar enmarcados en la dinámica 
situación de cambio de los recursos naturales, las pérdidas y 
sobreexplotación de ellos. 
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L o s o b j e t i v o s d e l o s p r o g r a m a s d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l p a r a 
e s t o s p a í s e s d e b e r i a n e s t a r d e t e r m i n a d o s p o r l a h i s t ó r i c a 
s u b v a l o r a c i ó n d e l a s c u l t u r a s p r e c o l o m b i n a s y c r i o l l a s y p o r l a 
i r r u p c i ó n d e v a l o r e s p r e d o m i n a n t e s d e l o s p a í s e s d e l c e n t r o q u e 
t i e n d e n a a c r e c e n t a r e s t a s u b v a l o r a c i ó n . 
A h o r a b i e n , e l p r i n c i p a l o b s t á c u l o p a r a d e f i n i r e l p a t r i m o n i o 
n a t u r a l e s l a d i f i c u l t a d p a r a d e f i n i r e l l i m i t e e n t r e " l o n a t u r a l " 
y " l o c o n s t r u i d o " . La a r t i f i c i a l i z a c i ó n a q u e s e s o m e t e a l a 
n a t u r a l e z a e n e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o e s un q u a n t u m c o n t i n u o q u e 
v a d e s d e n i v e l e s m í n i m o s h a s t a m á x i m o s . E s n e c e s a r i o , e n t o n c e s , 
f i j a r s e a r b i t r a r i a m e n t e un p u n t o e n e s t e quantum p a r a p r e c i s a r e l 
l i m i t e q u e p e r m i t e d i f e r e n c i a r l o " n a t u r a l " d e l o "no n a t u r a l " . 
En A m é r i c a L a t i n a e s t a d i f i c u l t a d e s muy r e l e v a n t e p o r l a g r a n 
d i n á m i c a d e t r a n s f o r m a c i ó n d e e c o s i s t e m a s p r í s t i n o s o l e v e m e n t e 
i n t e r v e n i d o s , q u e p o r s u p r o c e s o d e a r t i f i c i a l i z a c i ó n d e b e n s e r 
r e c l a s i f i c a d o s como "no n a t u r a l e s " . 
En l a r e g i ó n e x i s t e n c i e r t o s b i e n e s c o n s t r u i d o s , d e h i s t ó r i c a 
u t i l i d a d y t r a s p a s a d o s d e g e n e r a c i ó n e n g e n e r a c i ó n , q u e d e b e n s e r 
c l a s i f i c a d o s d e n t r o d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l . Es e l c a s o d e l a s 
i n f r a e s t r u c t u r a s d e h a b i l i t a c i ó n d e t i e r r a s como a n d e n e s , 
t e r r a z a s , d r e n e s e i n c l u s o a n t i g u o s c a m i n o s r u r a l e s . (A e s t o s 
b i e n e s s e l e s l l a m a r á " n a t u r a l i z a d o s " . ) 
C o n s e c u e n t e c o n l o s p l a n t e a m i e n t o s a n t e s e x p u e s t o s , e n e l 
p a t r i m o n i o n a t u r a l h a y q u e i n c l u i r b i e n e s d e l a n a t u r a l e z a q u e no 
h a n s u f r i d o m o d i f i c a c i o n e s o q u e h a n s i d o a r t i f i c i a l i z a d o s e n t a n 
b a j o g r a d o q u e n o s e h a a l t e r a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e e l 
c o m p o r t a m i e n t o q u e l e c o n f i e r e l a s i t u a c i ó n n a t u r a l . A d e m á s , e n 
e s t e p a t r i m o n i o n a t u r a l h a b r í a q u e sumar l o s b i e n e s 
" n a t u r a l i z a d o s " q u e i n f l u y e n p a r a m a n t e n e r l o s a t r i b u t o s d e 
d e t e r m i n a d o s r e c u r s o s como s u e l o y a g u a ( t e r r a z a s , d r e n e s ) . 
E l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e s t a r l a c o m p u e s t o p o r l o s b i e n e s 
h e r e d a d o s , l u g a r e s d e i n t e r é s h i s t ó r i c o a b o r i g e n o p r e h i s t ó r i c o , 
s i t i o s d e c o n t a c t o e n t r e l a s c u l t u r a s a b o r í g e n e s y f o r á n e a s , e l 
a r t e p r e c o l o m b i n o , c o l o n i a l o p o s t c o l o n i a l , c o n s t r u c c i o n e s , 
h a b i t a c i o n e s h i s t ó r i c a s , a r t í s t i c a s , a n t i g u a s i n d u s t r i a s , m i n a s , 
c o m e r c i o , m e d i o s d e t r a n s p o r t e y p u e b l o s t í p i c o s . 
Con e l m a r c o d e e s t a s d e f i n i c i o n e s y d a d a s a l g u n a s 
c a r a c t e r í s t i c a s c o m u n e s d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , l o s 
p r o g r a m a s s o b r e d e t e r m i n a c i ó n d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l 
e s t a r í a n e n c a m i n a d o s a : 
a ) d e s a r r o l l a r e l c o n o c i m i e n t o , t a n t o a n i v e l d e r e c u r s o s 
como a n i v e l d e s i s t e m a s , p a r a u t i l i z a r l o en l a g e n e r a c i ó n d e 
a l t e r n a t i v a s d e d e s a r r o l l o y p a r a t o m a r r e a l c o n c i e n c i a d e l a 
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evolución del estado de los recursos en función del uso que la 
sociedad les da; 
b) regular los derechos de propiedad incorporando figuras 
jurídicas que consideren sus roles sociales en función de su valor 
social, sus proyecciones en el largo plazo y, en muchos bienes, su 
utilidad colectiva de bien no económico. Esto incluye la 
elaboración de nuevas reglamentaciones con atribuciones de control 
y poder de penalización para organismos públicos. Además, debe 
dársele especial atención a las formas jurídicas que refuercen la 
posibilidad de que el Estado pueda adquirir recursos 
patrimoniales; 
c) establecer un sistema de inventarios y de cuentas del 
patrimonio natural y cultural con el objeto de poder percibir 
periódicamente los cambios producidos y poder incorporar la 
problemática del patrimonio en la planificación del desarrollo, 
particularmente en los esfuerzos para hacer coherentes los 
procesos de planificación de corto plazo con el mediano y el largo 
plazo; 
d) contribuir a detectar los principales problemas de 
deterioro de los recursos naturales y culturales tratando de que 
los registros y cuentas formen parte de los sistemas formales de 
educación y del conocimiento de la opinión pública. 
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I I . NOMENCLATURAS DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
La d e f i n i c i ó n d e p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l y s u s 
o b j e t i v o s p o s i b i l i t a l a c o n s t r u c c i ó n d e n o m e n c l a t u r a s q u e s e 
i n s c r i b a n e n l o s c o n c e p t o s i n v o l u c r a d o s e n l o s o b j e t i v o s q u e c a d a 
p a i s e s t i p u l e . 
L o s p r o g r a m a s q u e y a e s t á n f u n c i o n a n d o d a n u n a i d e a d e cómo 
a l g u n o s p a í s e s a r m a r o n s u s n o m e n c l a t u r a s . En E s t a d o s U n i d o s s e 
h i z o l a c l á s i c a d i v i s i ó n e n t r e p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l . 
Como l o s o b j e t i v o s f u e r o n b á s i c a m e n t e c o n s e r v a c i o n i s t a s , l a 
d e s a g r e g a c i ó n d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l s e h i z o d á n d o l e i m p o r t a n c i a a 
l o s r e c u r s o s e c o l ó g i c o s y g e o l ó g i c o s , d e s t a c á n d o s e a d e m á s l o s 
p a i s a j e s y l o s e s p a c i o s " s a l v a j e s " . En r e l a c i ó n a l p a t r i m o n i o 
c u l t u r a l é s t e n o s ó l o e s t u v o d i r i g i d o a p r o t e g e r á r e a s , l u g a r e s y 
c o n s t r u c c i o n e s d e i n t e r é s como s i t i o s a r q u e o l ó g i c o s , 
c o n s t r u c c i o n e s d e v a l o r h i s t ó r i c o o a r t í s t i c o , s i n o t a m b i é n 
a c t i v i d a d e s como a r t e s y a r t e s a n a t o . ( V e r A n e x o I . ) 
La n o m e n c l a t u r a a u s t r a l i a n a s e b a s ó e n c r i t e r i o s o r i e n t a d o r e s 
p a r a d e t e r m i n a r á r e a s d e i n t e r é s o c o n s t r u c c i o n e s . S e t r a t ó d e 
c o n f e c c i o n a r un r e g i s t r o n a c i o n a l d e e s t a s á r e a s p a r a d e t e r m i n a r 
s u e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n y e s t a b l e c e r p o l í t i c a s r e s p e c t o a e l l a s . 
Cada c r i t e r i o e s t á e j e m p l i f i c a d o c o n á r e a s o c o n s t r u c c i o n e s . En 
l a d i v i s i ó n e f e c t u a d a p o r l a C o m i s i ó n A u s t r a l i a n a d e P a t r i m o n i o , 
e n P a t r i m o n i o N a t u r a l , M e d i o A m b i e n t e C o n s t r u i d o y E s t a d o N a c i o n a l 
A b o r i g e n ( e s t o s d o s ú l t i m o s c o r r e s p o n d e r í a n a l p a t r i m o n i o 
c u l t u r a l ) , h a n p r i m a d o c r i t e r i o s c i e n t í f i c o s , e s t é t i c o s , 
h i s t ó r i c o s y s o c i a l e s . ( V e r A n e x o I I . ) 
A l t r a t a r d e c o n s t r u i r s u n o m e n c l a t u r a l o s f r a n c e s e s 
r e s u m i e r o n e n e l e s q u e m a e x p u e s t o más a d e l a n t e l a s s e i s 
p r i n c i p a l e s o p c i o n e s . ( 8 ) D e l a n á l i s i s d e e s t a s o p c i o n e s p l a n t e a r o n 
l a n e c e s i d a d d e e s t a b l e c e r u n a n o m e n c l a t u r a ú n i c a q u e i n t e g r a s e 
l a s d i m e n s i o n e s q u e a p a r e c e n más e s e n c i a l e s y q u e l a e l e c c i ó n s e 
l i g a r a n a t u r a l m e n t e a l o s o b j e t i v o s a s i g n a d o s e n e l s i s t e m a d e 
c u e n t a s . No o b s t a n t e , l a d i v i d i e r o n e n n o m e n c l a t u r a s d e 
c o m p o n e n t e s , d e e c o s i s t e m a s , d e a g e n t e s y d e t e r r i t o r i o s , t a l como 
p u e d e a p r e c i a r s e e n e l A n e x o I I I . 
En l o s t r e s e j e m p l o s q u e e x p r o f e s o s e h a n d e t a l l a d o e n e l 
A n e x o , e x i s t e n v a r i a d o s e n f o q u e s y n i v e l e s p a r a c l a s i f i c a r y 
a g r u p a r l o s b i e n e s q u e c o r r e s p o n d a n a l p a t r i m o n i o n a t u r a l y 
c u l t u r a l . 
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N o m e n c l a t u r a d e e l e m e n t o s 
f í s i c o - q u í m i c o s ( c l a s i f i c a c i ó n 
d e M e n d e l e i e v , c l a s i f i c a c i ó n 
d e f o r m a s d e e n e r g í a ) 
N o m e n c l a t u r a 
i n s t i t u c i o n a l 
( p o r a g e n t e s 
g e s t o r e s ) 
N o m e n c l a t u r a 
f u n c i o n a l a l p u n t o 
d e v i s t a d e e l e -
m e n t o s n a t u r a l e s 
( c o n d i c i ó n d e 
r e p r o d u c c i ó n , c a r a c -
t e r e s + r e n o v a b l e s , 
ciclosT Nomenclatura de 
f u n c i o n e s y u s o s d e l 
p a t r i m o n i o p o r e l 
h o m b r e y s u s a c t i v i d a d e s 
N o m e n c l a t u r a d e e l e m e n t o s 
d e l a b i o s f e r a ( l i t o s f e r a , 
h i d r o s f e r a , a t m ó s f e r a , 
h o l o b i o m a s ) 
N o m e n c l a t u r a d e e s p a c i o s 
g e o g r á f i c o s h o m o g é n e o s 
( t e r r i t o r i o s , e c o s i s t e m a s , 
a p r o x i m a c i ó n e s p a c i a l ) 
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En t o d o s l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s e x i s t e n d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s f o r m a s j u r í d i c a s y r e g l a m e n t o s d e c o n t r o l p a r a 
d e t e r m i n a d a s f a c e t a s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l . A d e m á s , 
p a r t e d e l o s b i e n e s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l s e h a i n v e s t i g a d o a 
t r a v é s d e o r g a n i s m o s a d h o c , s e a n é s t o s s e c t o r i a l e s , como l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a e n e r g í a , m i n e r í a , a g r o p e c u a r i o s , f o r e s t a l e s , o 
s e a n e l l o s g l o b a l e s . ( 9 ) 
P o r c o n s i g u i e n t e , l o s p r o g r a m a s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y 
c u l t u r a l n o d e b e n d u p l i c a r e s t a s f u n c i o n e s , s i n o q u e d e b e n 
i n t e g r a r l a s y c o m p l e m e n t a r l a s . P o r e j e m p l o , l o s o r g a n i s m o s 
s e c t o r i a l e s d e m i n e r í a c o r r i e n t e m e n t e e s t u d i a n d e t e r m i n a d o s 
r e c u r s o s m i n e r a l e s d e j a n d o a un l a d o l o s q u e n o t i e n e n a c t u a l 
v a l o r e c o n ó m i c o . S e t r a t a d e q u e a e s t a i n f o r m a c i ó n y a r e l e v a d a 
s e l e i n c o r p o r e l a q u e d e b e g e n e r a r s e p a r a c o m p l e m e n t a r e l 
c o n o c i m i e n t o d e l p a t r i m o n i o . 
La e l a b o r a c i ó n d e una n o m e n c l a t u r a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l s e 
b a s a r á e n u n a s e r i e d e d e f i n i c i o n e s y d e c i s i o n e s , q u e d e p e n d e n d e 
l o s o b j e t i v o s q u e s e p e r s i g u e n , p o r l o q u e p a r a h a c e r l a h a b r í a 
t a m b i é n q u e o p t a r p o r a l g u n a s d e l a s m ú l t i p l e s p o s i b i l i d a d e s q u e 
e x i s t e n . 
P e n s a n d o e n l o s o b j e t i v o s a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o s , s e p r o p o n e 
e x p l o r a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e una c l a s i f i c a c i ó n b a s a d a e n d o s 
n i v e l e s d e a n á l i s i s . Un p r i m e r n i v e l g e n e r a l y g l o b a l d o n d e s e 
p l a n t e e l a d i s t r i b u c i ó n e n e l e s p a c i o d e l o s g r a n d e s b i o m a s c o n e l 
o b j e t o d e e n t e n d e r e l c o m p o r t a m i e n t o e c o s i s t é m i c o d e e l l o s o d e 
d e t e r m i n a d o s a t r i b u t o s n a t u r a l e s s i e s q u e e s t á n s o m e t i d o s a un 
a l t o g r a d o d e a r t i f i c i a l i z a c i ó n . 
E s t e n i v e l g l o b a l d a r l a l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r d i s c e r n i r e n 
q u é m e d i d a un d e t e r m i n a d o b i o m a e s más " p a t r i m o n i o n a t u r a l " q u e 
o t r o y c u á l e s s o n l o s r e c u r s o s f í s i c o s y f u n c i o n a l e s q u e i n c i d e n 
e n l a v a l o r i z a c i ó n d e e l l o s . E s t e n i v e l c o r r e s p o n d e r í a a l a 
o p c i ó n q u e l o s f r a n c e s e s l l a m a n e s p a c i o s g e o g r á f i c o s . 
E l o t r o n i v e l s e r i a una c o m b i n a c i ó n d e l a n o m e n c l a t u r a d e 
e l e m e n t o s d e l a b i ó s f e r a c o n l a f u n c i o n a l d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l o s e l e m e n t o s n a t u r a l e s , t r a t a n d o d e s i m p l i f i c a r l a a l m á x i m o . 
Es o b v i o q u e l a s c l a s i f i c a c i o n e s p u e d e n d e s a g r e g a r s e h a s t a 
l l e g a r a l o s e l e m e n t o s f i s i c o - q u i m i c o s , p e r o l o r e c o m e n d a b l e e s 
e s t a b l e c e r e l l i m i t e e n l o s r e c u r s o s c o r r i e n t e s q u e e n t r a n e n e l 
c i r c u i t o e c o n ó m i c o , t a l e s como m i n e r a l e s , e s p e c i e s f l o r i s t i c a y 
f a u n l s t i c a . 
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En e l p r i m e r n i v e l - g l o b a l - e s n e c e s a r i o i n c l u i r l o s r e c u r s o s 
" n a t u r a l i z a d o s " q u e , a u n q u e s i g n i f i c a n a l t o g r a d o d e 
a r t i f i c i a l i z a c i ó n , s e c o n s i d e r a n p a r t e d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l 
p o r q u e s e i n c o r p o r a n y m e j o r a n un r e c u r s o n a t u r a l ; como e j e m p l o 
p u e d e s e ñ a l a r s e l o s d r e n e s y t e r r a c e r i a s . 
En r e l a c i ó n a l p a t r i m o n i o c u l t u r a l , e s d a b l e p e n s a r q u e l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e á r e a s o l u g a r e s f a c i l i t a u n a a c c i ó n más e f e c t i v a 
s o b r e l o s r e c u r s o s q u e s e q u i e r e n p r o t e g e r , p o r l o q u e e s 
r e c o m e n d a b l e e s t a o p c i ó n . Además d e l a s v e n t a j a s o p e r a t i v a s , 
p e r m i t e i n c o r p o r a r t o d o l o q u e y a l o s p a í s e s t i e n e n e s t a b l e c i d o 
como s o n l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s d e á r e a s p r o t e g i d a s , m o n u m e n t o s 
n a c i o n a l e s , e d i f i c i o s d e i n t e r é s a r q u i t e c t ó n i c o , e t c . 
E l h e c h o d e d e t e r m i n a r á r e a s n o d e b e i m p e d i r l a i n c o r p o r a c i ó n 
a l p a t r i m o n i o c u l t u r a l d e c i e r t a s a c t i v i d a d e s q u e n o e s t á n 
u b i c a d a s e n u n á r e a s i n o q u e s e d e s a r r o l l a n e n t o d o e l p a i s o e n 
t o d a u n a r e g i ó n d a d a , como p o r e j e m p l o l a m ú s i c a v e r n á c u l a . 
En b a s e a t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s e x p u e s t o s , s e p l a n t e a a 
c o n t i n u a c i ó n una p r o p o s i c i ó n d e n o m e n c l a t u r a d e l p a t r i m o n i o 
n a t u r a l y c u l t u r a l q u e p o d r i a s e r ú t i l p a r a p a í s e s d e A m é r i c a 
L a t i n a . 
1 . P a t r i m o n i o n a t u r a l 
1 . 1 N i v e l g l o b a l 
1 . 1 . 1 G r a n d e s b i o m a s 
1 . 1 . 1 . 1 E c o s i s t e m a d e b o s q u e c a d u c i f o l i o 
1 . 1 . 1 . 2 " " t u n d r a 
1 . 1 . 1 . 3 " " e s t e p a f r i a 
1 . 1 . 1 . 4 " " s a b a n a h i p e r t é r m i c a 
I 
I 
1 . 1 . 1 . n 
1 . 1 . 2 T r a n s f o r m a c i o n e s " n a t u r a l i z a d a s " 
1 . 1 . 2 . 1 A g r o s i s t e m a s d e r i e g o 
1 . 1 . 2 . 2 La i n f r a e s t r u c t u r a d e c a n a l e s y d r e n e s 
1 . 1 . 2 . 3 L a s á r e a s d e t e r r a z a s y a n d e n e s 
1 . 2 N i v e l e s p e c i f i c o 
1 . 2 . 1 C l i m a 
1 . 2 . 1 . 1 P r e c i p i t a c i ó n 
1 . 2 . 1 . 2 T e m p e r a t u r a 
1 . 2 . 1 . 3 Humedad r e l a t i v a 
1 . 2 . 1 . 4 V i e n t o 
I 
I 
1 . 2 . 1 . n 
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1 . 2 . 2 R a d i a c i ó n s o l a r 
1 . 2 . 3 R e c u r s o s h i d r i c o s c o n t i n e n t a l e s 
1 . 2 . 3 . 1 RÍOS 
1 . 2 . 3 . 2 L a g o s , l a g u n a s 
1 . 2 . 3 . 3 A g u a s u b t e r r á n e a 
1 . 2 . 3 . 4 M a n g l a r e s 
1 . 2 . 3 . 5 G l a c i a r e s 
1 . 2 . 3 . 6 N i e v e 
1 . 2 . 4 R e c u r s o s g e o l ó g i c o s 
1 . 2 . 5 R e c u r s o s g e o m o r f o l ó g i c o s 
1 . 2 . 6 S u e l o s 
1 . 2 . 7 R e c u r s o s m i n e r a l e s 
1 . 2 . 7 . 1 F i e r r o 
1 . 2 . 7 . 2 C o b r e 
1 . 2 . 7 . 3 A l u m i n i o 
1 . 2 . 7 . n 
1 . 2 . 8 R e c u r s o s b i ó t i c o s 
1 . 2 . 8 . 1 P a t r i m o n i o g e n é t i c o 
1 . 2 . 8 . 2 F l o r a t e r r e s t r e u a c u á t i c a 
1 . 2 . 8 . 3 F a u n a t e r r e s t r e 
1 . 2 . 8 . 4 F a u n a a c u á t i c a d e a g u a s c o n t i n e n t e s 
1 . 2 . 8 . 5 F a u n a a n f i b i a 
1 . 2 . 8 . 6 F l o r a y f a u n a d e l mar 
1 . 2 . 9 R e c u r s o s m a r í t i m o s 
1 . 2 . 9 . 1 E l mar l i t o r a l 
1 . 2 . 9 . 2 E l mar d e l a p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l 
1 . 2 . 9 . 3 L a s á r e a s d e e s p e c i a l i n t e r é s 
1 . 2 . 1 0 R e c u r s o s e n e r g é t i c o s 
1 . 2 . 1 0 . 1 L o s h i d r o c a r b u r o s 
1 . 2 . 1 0 . 2 C a r b ó n 
1 . 2 . 1 0 . 3 H i d r o e l e c t r i c i d a d 
1 . 2 . 1 0 . 4 B i o m a s a 
1 . 2 . 1 0 . 5 E n e r g í a e ó l i c a 
1 . 2 . 1 0 . 6 E n e r g í a s o l a r 
1 . 2 . 1 0 . 7 E n e r g í a n u c l e a r 
1 . 2 . 1 1 E l p a i s a j e 
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2 . P a t r i m o n i o c u l t u r a l 
2 . 1 E l p a t r i m o n i o a r q u e o l ó g i c o 
2 . 2 E d i f i c i o s , c o n s t r u c c i o n e s , j a r d i n e s a r t í s t i c o s , 
h i s t ó r i c o s o d e i m p a c t o t e c n o l ó g i c o ( i g l e s i a s , 
p a l a c i o s d e v a l o r a r q u i t e c t ó n i c o , e d i f i c i o s 
p ú b l i c o s a n t i g u o s , p u e n t e s , r e p r e s a s , m i n a s ) 
2 . 3 A r t e s y a r t e s a n a t o 
2 . 4 P a i s a j e s d e b e l l e z a e s c é n i c a o h i s t ó r i c a 
2 . 5 M e d i o a m b i e n t e c o n s t r u i d o q u e m u e s t r a f o r m a s d e v i d a , 
c o s t u m b r e s , p r o c e s o s y f u n c i o n e s y a n o p r a c t i c a d o s , 
e n p e l i g r o d e p e r d e r s e ( p e q u e ñ o s p u e b l o s , 
f o r t i f i c a c i o n e s , t r a p i c h e s , e t c . ) 
2 . 6 O b j e t o s y c o l e c c i o n e s n o t a b l e s 
2 . 7 C o n j u n t o s u r b a n o s n o t a b l e s 
Una v e z e s t a b l e c i d a l a n o m e n c l a t u r a d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y 
c u l t u r a l y d e f i n i d o s e x h a u s t i v a m e n t e s u s c o m p o n e n t e s , s e p u e d e 
e n t r a r a c o n s i d e r a r cómo c o n t a b i l i z a r l o s y cómo u b i c a r l o s e n l o s 
s i s t e m a s n a c i o n a l e s d e i n f o r m a c i ó n y e v a l u a c i ó n . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l h a c e n que s e a muy 
d i f í c i l p o d e r h a c e r u n a c u a n t i f i c a c i ó n y a s e a f i s i c a o e c o n ó m i c a . 
S i n e m b a r g o , e n a l g u n o s c a s o s -como l a s c o l e c c i o n e s y o b j e t o s 
n o t a b l e s , o b r a s d e a r t e o c o n s t r u c c i o n e s d e v a l o r a r q u i t e c t ó n i c o -
e s p o s i b l e q u e p o s e a n v a l o r d e m e r c a d o y , e n c o n s e c u e n c i a , s e l e s 
p u e d e c u a n t i f i c a r e c o n ó m i c a m e n t e . 
D e b i d o a q u e e s t o s c a s o s s o n e x c e p c i o n a l e s , e l p a t r i m o n i o 
c u l t u r a l s e c i r c u n s c r i b e s ó l o a u n a d e s c r i p c i ó n d e á r e a s , 
c o n s t r u c c i o n e s , b i e n e s o a c t i v i d a d e s , e s c a s a m e n t e c u a n t i f i c a b l e s , 
p e r o s i p o s i b l e s d e c a l i f i c a r e x h a u s t i v a m e n t e . 
Por l o t a n t o , l o s e s f u e r z o s p a r a p r o p i c i a r c u a n t i f i c a c i o n e s 
p a t r i m o n i a l e s s e v a n a l i m i t a r s ó l o a l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
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I I I . LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO EN LOS SISTEMAS NACIONALES 
1• E v a l u a c i o n e s y c u e n t a s 
La a b u n d a n t e y m u c h a s v e c e s d u p l i c a d a o t r i p l i c a d a g e n e r a c i ó n d e 
i n f o r m a c i ó n y e v a l u a c i ó n s o b r e r e c u r s o s n a t u r a l e s h a c e q u e a l g u n o s 
t é c n i c o s c o n s i d e r e n q u e c o n s t r u i r un s i s t e m a d e c u e n t a s d e l 
p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l e s un e s f u e r z o q u e r e p i t e l o q u e y a 
e s t á n r e a l i z a n d o l o s p a i s e s . E s t a s a p r e c i a c i o n e s s e b a s a n e n u n a 
c o n f u s i ó n d e l o q u e s o n l o s a c t u a l e s s i s t e m a s d e i n f o r m a c i ó n , 
p r o s p e c c i ó n y e v a l u a c i ó n d e r e c u r s o s n a t u r a l e s y l o q u e d e b e n s e r 
l a s c u e n t a s . 
Cuando s e p r o s p e c t a y e v a l ú a n l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , s e 
t r a b a j a c o n e l c o n c e p t o d e s t o c k . A s i s e g e n e r a l a i n f o r m a c i ó n 
s o b r e , p o r e j e m p l o , r e c u r s o s m i n e r a l e s , f l o r a , s u e l o . L a s 
e v a l u a c i o n e s c o n s i s t e n g e n e r a l m e n t e e n t r a t a r d e e x p l o r a r l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n . P o r e j e m p l o , l a s e v a l u a c i o n e s d e l 
s u e l o p u e d e n a r r o j a r r e s u l t a d o s s o b r e l a a p t i t u d d e u s o d e e l l o s y 
e l u s o a c t u a l p a r a p o d e r d e t e r m i n a r c u á l e s e l p o t e n c i a l 
p r o d u c t i v o b a s a d o e n una t e c n o l o g í a d a d a a d i s t i n t o s n i v e l e s d e 
c a p i t a l i z a c i ó n . 
E s c o r r i e n t e e n A m é r i c a L a t i n a q u e , a d e m á s , s e r e p i t a n e n e l 
t i e m p o e v a l u a c i o n e s p a r a a n a l i z a r cómo h a e v o l u c i o n a d o e l s t o c k . 
H a s t a e l p r e s e n t e , b a s á n d o s e e n m u c h o s t r a b a j o s a n a l i z a d o s , n o 
p u e d e a f i r m a r s e d e q u e e s t a s r e p e t i c i o n e s s e a n c o n l a f r e c u e n c i a 
d e s e a d a como p a r a l l e v a r un c o n t r o l e x h a u s t i v o y , m e n o s , q u e s e a n 
d i n á m i c a s . S o n f o t o g r a f í a s e n d i s t i n t a é p o c a q u e , i n c l u s o , e n 
muchas o c a s i o n e s , n o p u e d e n c o m p a r a r s e p o r p r o b l e m a s m e t o d o l ó g i c o s 
( e s c a l a s , d i s t i n t o s s e n s o r e s r e m o t o s , e t c . ) n i p u e d e n e x p l i c a r l o s 
b a l a n c e s d e p é r d i d a y a d i c i ó n d e r e c u r s o s , p e r o q u e , a l m e n o s , 
p u e d e n d a r u n a i d e a a p r o x i m a d a d e l a s f l u c t u a c i o n e s d e l s t o c k . 
E l o b j e t i v o p e r s e g u i d o a l c o n s t r u i r c u e n t a s e s m e d i r c o n u n a 
c l a r a p e r i o d i c i d a d l o s f l u j o s a s o c i a d o s a l a s v a r i a c i o n e s d e l o s 
s t o c k s , l o q u e p e r m i t e s e g u i r d i n á m i c a m e n t e l a e v o l u c i ó n d e l 
p a t r i m o n i o . 
E s t a r e l a c i ó n e n t r e f l u j o s y s t o c k s p u e d e a p a r e c e r b a s t a n t e 
c e r c a n a a l a s e v a l u a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s c u a n d o s e t r a t a d e 
r e c u r s o s n a t u r a l e s n o r e n o v a b l e s , p e r o e s mucho más c o m p l e j a e n 
l o s r e c u r s o s r e n o v a b l e s p o r e l d e t e r i o r o y l a r e n o v a c i ó n n a t u r a l a 
q u e e l l o s e s t á n s o m e t i d o s . 
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A h o r a b i e n , e s c o n v e n i e n t e e n un p r o g r a m a d e c u e n t a s 
p a t r i m o n i a l e s c o n s i d e r a r o t r o s i n d i c a d o r e s que e n r i q u e c e n l a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e e l l a s , como l a s d e t e r m i n a c i o n e s d e n i v e l e s d e 
p e r t u r b a c i ó n d e d e t e r i o r o ( p o r e j e m p l o , i o s r e s i d u o s v e r t i d o s e n 
e l a g u a ) . 
2 . La u b i c a c i ó n d e l o s p r o g r a m a s d e c u e n t a s 
d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l 
Existen m u c h a s d u d a s d e cómo i n t e g r a r un p r o g r a m a de c u e n t a s d e l 
p a t r i m o n i o natural y c u l t u r a l d e n t r o d e los s i s t e m a s n a c i o n a l e s . 
Hay que d e j a r c l a r a m e n t e e s t a b l e c i d o que en l o s p a i s e s 
latinoamericanos no existen s i s t e m a s e s t r u c t u r a d o s y e x p l í c i t o s d e 
contabilidad ambiental o p a t r i m o r r í a l . Lo q u e realmente h a y son 
informaciones a m b i e n t a l e s i n s e r t a s e n l o s d i s t i n t o s sistemas de 
i n f o r m a c i ó n . ( 1 0 ) Las p r i n c i p a l e s i n f o r m a c i o n e s y e v a l u a c i o n e s 
sobre recursos n a t u r a l e s p r o v i e n e n , c o r r i e n t e m e n t e , d e l o s 
distintos sectores d e l a e c o n o m í a . Es o b v i o q u e i o s s e c t o r e s que 
más a p o r t a n i n f o r m a c i ó n s o n e l a g r i c o l a , e l m i n e r o y e l p e s q u e r o . 
En algunos p a i n e s l a i n f o r m a c i ó n s o b r e r e c u r s o s n a t u r a l e s t a m b i é n 
s e g e n e r a e n e l s e c t o r i n d u s t r i a l e n l a m e d i d a que e s t e s e c t o r 
lleva un e x h a u s t i v o c o n t r o l de l o s i n s u m o s . 
E x i s t e n , a d e m á s , o r g a n i s m o s c e n t r a l e s , d e n i v e l n a c i o n a l , 
e^tadual, provincial o d e p a r t a m e n t a l que t i e n e n como f u n c i ó n ya 
sea la g e n e r a c i ó n d i r e c t a d e c a t a s t r o s y e v a l u a c i o n e s s o b r e 
r e c u r s o s n a t u r a l e s , ya s e a la f u n c i ó n de p l a n i f i c a c i ó n p a r a l o q u e 
d e b e n t r a t a r d e o b t e n e r c a t a s t r o s y e v a l u a c i o n e s de e s t e 
p a t r i m o n i o n a t u r a l . 
Un p r o g r a m a d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l d e b e 
n e c e s a r i a m e n t e s ; er i n t e r s e c t o r i a l y e s t a r u b i c a d o e n un n i v e l que 
p o s i b i l i t e l a i n t e g r a c i ó n de l a s i n f o r m a c i o n e s g e n e r a d a s e n c a d a 
uno d e l o s s e c t o r e s . P o r o t r a p a r t e , e s t a u b i c a c i ó n d e b e p e r m i t i r 
e n t r e g a r s u s d a t o s a l o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n y / o a l o s que 
m a n e j e n l a s c u e n t a s n a c i o n a l e s . 
E s t o s u p o n e i n s e r t a r l o e n un n i v e l s u p e r i o r a l d e l a s 
e s t a d í s t i c a s s e c t o r i a l e s ( a g u a , m i n e r a l e s , f l o r a , f a u n a , e n e r g i a , 
e t c . ) , e i n c l u s o a l n i v e l d e i n f o r m e s más g l o b a l e s como 
e s t a d í s t i c a s a m b i e n t a l e s , e s t u d i o s s o b r e e l e s t a d o d e l m e d i o 
a m b i e n t e , c o m p i l a c i ó n d e d a t o s e c o n ó m i c o - a m b i e n t a l e s , p l a n e s 
r e c r i o n a l e s - a m b i o n t a l e s , e t c . 
La i n s e r c i ó n d e p e n d e r á l ó g i c a m e n t e d e l a o r g a n i z a c i ó n 
i n s t i t u c i o n a l e x i s t e n t e e n c a d a p a i s . En t o d o c a s o , d e s d e e l 
n i y e l i n t e r m e d i o p l a n t e a d o , l a s c u e n t a s d e b e r á n a l i m e n t a r n i v e l e s 
s u p e r i o r e s como l o s m o d e l o s m a c r o e c o n ó m i c o s , y l a s c u e n t a s 
n a c i o n a l e s . E s p e c i a l i n t e r é s r e v i s t e i n c o r p o r a r l a s c u e n t a s d e l 
p a t r i m o n i o n a t u r a l e n l o s m o d e l o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l a r g o pla^zo. 
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I V . CRITERIOS PARA CONSTRUIR LAS CUENTAS 
1 • O r i e n t a c i ó n y c r i t e r i o d e t r e s d i m e n s i o n e s 
La p r e o c u p a c i ó n p o r l a p o s i b l e a f e c t a c i ó n y d e t e r i o r o q u e s u f r e n 
l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e n A m é r i c a L a t i n a s e h a v e r t i d o e n una 
s e r i e d e i n i c i a t i v a s p a r a p o d e r h a c e r c o n c i e n c i a d e l a s a m e n a z a s 
q u e s e c i e r n e n s o b r e e l p a t r i m o n i o n a t u r a l . A s i h a n s u r g i d o 
e s t u d i o s s o b r e e l e s t a d o g e n e r a l d e l m e d i o a m b i e n t e o e s t u d i o s más 
e s p e c í f i c o s s o b r e a l g ú n r e c u r s o a m e n a z a d o ( p o r e j e m p l o , b o s q u e s 
n a t u r a l e s , e l s u e l o e n r e l a c i ó n a l a e r o s i ó n . e t c . ) . Muchos d e 
e s t o s e s f u e r z o s h a n s i d o c u a n t i f i c a d o s f í s i c a y e n a l g u n o s c a s o s 
e c o n ó m i c a m e n t e . 
En g e n e r a l , e s t o s e s f u e r z o s n o h a n t e n i d o e l é x i t o e s p e r a d o , 
p o r q u e e n l a s e s f e r a s d e p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l y e n l o s a g e n t e s 
e j e c u t i v o s n o s e l e h a d a d o l a i m p o r t a n c i a d e b i d a . E s t o s e h a 
d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a l h e c h o d e q u e l a e v a l u a c i ó n y s u s c u e n t a s 
e s p e c i f i c a s h a n s i d o p r e s e n t a d a s e n f o r m a a i s l a d a p o r e l " s e c t o r 
a m b i e n t a l i s t a " s ó l o c o n e l o b j e t i v o d e h a c e r c o n c i e n c i a d e l 
d e t e r i o r o q u e s u f r e n l o s r e c u r s o s e n e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o . En 
e s t e c o n t e x t o , l o s o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s d e p l a n i f i c a r e l 
d e s a r r o l l o n o h a n c o n s i d e r a d o n e c e s a r i o i n c o r p o r a r una v i s i ó n q u e 
p o d r í a t r a e r d i f i c u l t a d e s p o r s u s d e s a f i o s y n o r e s p u e s t a s a l o s 
a g o b i a n t e s p r o b l e m a s q u e d e b e n e n f r e n t a r c u o t i d i a n a m e n t e . 
P o r e l l o e s q u e l a p r i m e r a o b l i g a c i ó n e s d e f i n i r c o n c l a r i d a d 
c u á l e s s o n l o s o b j e t i v o s q u e p e r s i g u e n l a s c u e n t a s d e l p a t r i m o n i o . 
La c o n t a b i l i d a d p a t r i m o n i a l d e b e c o n s t i t u i r s e , e n p r i m e r l u g a r , e n 
h e r r a m i e n t a s q u e c o a d y u v e n a p l a n i f i c a r e l d e s a r r o l l o . E l l o s e 
l o g r a a t r a v é s d e l a i n f o r m a c i ó n p e r i ó d i c a m e n t e a c t u a l i z a d a d e l a 
d i s p o n i b i l i d a d y c a l i d a d d e l o s d i v e r s o s r e c u r s o s p a t r i m o n i a l e s , 
d e s u p o t e n c i a l i n d i v i d u a l y d e l u s o e c o s i s t é m i c o d e e l l o s . 
E n t e n d i e n d o a l d e s a r r o l l o como un c o n c e p t o i n t e g r a l , l a s 
e v a l u a c i o n e s n o s ó l o d e b e n e n f o c a r l o s r e c u r s o s 
f í s i c o - a m b i e n t a l e s , s i n o q u e t a m b i é n l o s r e c u r s o s c u l t u r a l e s . 
A l g u n o s a u t o r e s p l a n t e a n q u e e l o b j e t i v o f i n a l d e l a s c u e n t a s 
p a t r i m o n i a l e s d e b e s e r e l i n c o r p o r a r l a s a l a s c u e n t a s n a c i o n a l e s . 
E l l o , a u n q u e i m p o r t a n t e , no p u e d e e n m a r c a r l o s o b j e t i v o s d e l a 
c o n t a b i l i d a d p u e s s e r i a u n i d i m e n s i o n a r l a s m o n e t a r i a m e n t e , l o q u e 
s u p o n d r í a p o n e r l e p r e c i o s a t o d o s l o s e l e m e n t o s p a t r i m o n i a l e s . 
E s t o m a r g i n a r l a p a r t e d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l q u e n o 
p u e d e e v a l u a r s e m o n e t a r i a m e n t e . ( 1 1 ) Es más a c o n s e j a b l e a b o g a r p o r 
c r i t e r i o s d e e v a l u a c i ó n d e d i s t i n t a s d i m e n s i o n e s , p o n i e n d o é n f a s i s 
e n l a s c o n t a b i l i z a c i o n e s m o n e t a r i a s c u a n d o e l l o s e a p o s i b l e d e 
r e a l i z a r . La a d e c u a d a p e r c e p c i ó n d e l a e v o l u c i ó n d e l p a t r i m o n i o 
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p e r m i t i r á e l c b i e t i v o d e p o s i b i l i t a r u n a p l a n i f i c a c i ó n q u e h a g a 
c o h e r e n t e e l c o r t o c o n e l m e d i a n o y l a r c r o p l a z o , c u e s t i ó n muy e n 
cocra c u a n d o s e t r a t a d e i n c o r p o r a r l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l e . 
S i e n d o e n t o n c e s e l o b j e t i v e más r e l e v a n t e d e l a s c u e n t a s d e l 
p a t r i m o n i o l a i n c o r p o r a c i ó n d e é s t a s e n l o s p r o c e s o s de 
p l a n i f i c a c i ó n del d e - a r r o l l o , d e b e n n e c e s a r i a m e n t e e s t a b l e c e r l a 
l i c r a z ó n e n t r e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , e l s i s t e m a e c o n ó m i c o y l o s 
a s p e c t o s s o c i o - c u l t u r a l e s . E s t o p r e s u p o n e a n a l i z a r l a s d e s d e l a s 
t r e s d i m e n s i o n e s : f i s i c o - e c o l i c r i c a , e c o n ó m i c a y s o c i o - c u l t u r a l . 
No e x i s t e u n a s o l a d i m e n s i ó n p a r a l i g a r e s t o s t r e s a s p e c t o s , p o r 
l o q u e h a b r á q u e e v a l u a r e l p a t r i m o n i o b a i o t r e s ó p t i c a s , t r a t a n d o 
d e e s t a b l e c e r l o s n e x o s e n t r e e l l a s . En o t r a s p a l a b r a s , un m i s m o 
r e c u r s o , s i f u e r a n e c e s a r i o , d e b e r á s e r r e e v a l u a d o e n d o s o t r e s 
d i m e n s i o n e s . A s i , p o r e j e m p l o , un b o s q u e p u e d e s e r e v a l u a d o 
e c o l ó g i c a m e n t e , e n b i o m a s a ; e c o n ó m i c a m e n t e e n m e t r o s c ú b i c o s de 
m a d e r a y s o c i o - c u l t u r a l m e n t e , e n h e c t á r e a s p a r a l a r e c r e a c i ó n . 
L a s t r e s e v a l u a c i o n e s d e b e n " c r u z a r s e " e n t r e e l l a s . A s i , l a s 
m o d i f i c a c i o n e s p o r l a e x p l o t a c i ó n d e d e t e r m i n a d a s e s p e c i e s 
a r b ó r e a s p r o d u c e n c a m b i o s e n e l c o m p o r t a m i e n t o e c o l ó g i c o d e l 
b o s q u e e i n f l u y e n e n e l a s p e c t o e s t é t i c o q u e e s t á r e l a c i o n a d o c o n 
l a r e c r e a c i ó n . 
En c o n s e c u e n c i a , t a l como l o p l a n t e a e l e s t u d i o d e l a 
C o m i s i ó n I n t e r m i n i s t e r i a l d e C u e n t a s d e l P a t r i m o n i o N a t u r a l d e 
F r a n c i a , h a b r í a n t r e s e s f e r a s b á s i c a s p a r a r e a l i z a r c o n t a b i l i d a d e s 
q u e n e c e s a r i a m e n t e d e b e n r e l a c i o n a r s e p a r a t r a t a r d e d a r l e a l o s 
r e c u r s o s un t r a t a m i e n t o m u l t i d i m e n s i o n a l ( v e r G r á f i c o 1 ) . 
Gráfico 1 
Si el obietivo de las cuentas del patrimonio natural fuera 
sólo el de incorporarlas a las cuentas nacionales, bastaría con 
relacionar la esfera I con la II, tratando de evaluar 
monetariamente el recurso. En algunos casos la relación entre 
estas esferas se reduce a una cuenta de explotación de los 
recursos naturales eludiendo los problemas de evaluación (Oficina 
de Estadísticas de la Comunidad Europea). 
En el informe australiano, el programa se limita a un 
registro y una descripción cualitativa de lugares y medio ambiente 
construido. En este caso el patrimonio natural se reduce a la 
esfera I y el cultural a la II, estableciéndose lazos débiles 
entre ellas. 
Los n o r t e a m e r i c a n o s s e l i m i t a n c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l a 
e s f e r a I . 
2 . L o s b a l a n c e s d e e x p l o t a c i ó n del . p a t r i m o n i o n a t u r a l 
Una v e z d e f i n i d a s l a s u n i d a d e s d e m e d i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s 
t r e s d i m e n s i o n e s u ó p t i c a s a n t e r i o r m e n t e p l a n t e a d a s , e s p o s i b l e 
i n t e n t a r c o n s t r u i r c u e n t a s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l . O b v i a m e n t e q u e 
l a s d i f i c u l t a d e s i n h e r e n t e s a l a c u a n t i f i c a c i ó n d e l p a t r i m o n i o 
c u l t u r a l h a c e n que e l c o n t r o l s o b r e é s t e s e r e d u z c a s ó l o a 
i n v e n t a r i o s o r e g i s t r o s p o r l o que l a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s c u e n t a s s e v a n a r e f e r i r e x c l u s i v a m e n t e a l 
p a t r i m o n i o n a t u r a l . 
No e s d i f í c i l l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d f í s i c a d e l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s n o r e n o v a b l e s . En p r i m e r l u g a r l o que h a b r í a que 
e s t a b l e c e r s o n l o s d i s t i n t o s t i p o s d e r e s e r v a o r e c u r s o q u e s e 
p o s e e . En e s t e a s p e c t o h a y d i v e r s a s f o r m a s d e c l a s i f i c a c i ó n . E l 
p r o b l e m a r e s i d e e n e l g r a d o d e i n e x a c t i t u d d e l a s r e s e r v a s e n l a 
m e d i d a que n o s e e x p l o t a n . Es c o r r i e n t e e n c o n t r a r e n A m é r i c a 
L a t i n a muy p o c a i n f o r m a c i ó n o muy i n e x a c t a d e b i d o a q u e l a 
p r o s p e c c i ó n s e h a c e c o r r i e n t e m e n t e a n i v e l e s muy g e n e r a l e s . Mucha 
i n f o r m a c i ó n s e m a n e j a e n f o r m a p r i v a d a p o r l a s c o m p a ñ í a s 
( n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s ) . 
Ha h a b i d o , un c o n s i d e r a b l e e s f u e r z o p a r a p r o s p e c t a r y e v a l u a r 
a l g u n o s r e c u r s o s . O r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s d e l o s M i n i s t e r i o s o 
S e c r e t a r i a s d e M i n e r i a u o r g a n i s m o s ad. h o c , como i n s t i t u t o s d e 
i n v e s t i g a c i o n e s g e o l ó g i c a s y m i n e r a l ó g i c a s , h a n a y a n z a d o e n f o r m a 
s i g n i f i c a t i v a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . D e s a f o r t u n a d a m e n t e muchos 
e s f u e r z o s h a n e s t a d o s e s g a d o s y a s e a p o r l a i m p o r t a n c i a d e un 
r e c u r s o como g e n e r a d o r d e d i v i s a s ( c o b r e e n P e r ú y C h i l e ) , y a s e a 
p o r e l p r o b l e m a d e l a e n e r g í a y d e l a p r o s p e c c i ó n p e t r o l e r a . 
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En g e n e r a l , l o s p a í s e s l l e v a n c o n t r o l a g r e g a d o d e l a 
p r o d u c c i ó n y e l c o n s u m o , l o q u e p e r m i t e i n f e r i r l a d u r a c i ó n d e l a 
r e s e r v a . La f o r m a más u s u a l p a r a e l c o n t r o l s o b r e l a p r o d u c c i ó n , 
e l c o n s u m o y l a s r e s e r v a s d e un m i n e r a l s e e x p o n e e n e l A n e x o IV . 
P a r a l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s r e n o v a b l e s l a c o n t a b i l i z a c i ó n e s 
mucho más c o m p l e j a . En e l c a s o d e e c o s i s t e m a s n a t u r a l e s , e l s t o c k 
p u e d e m o d i f i c a r s e e n f o r m a n a t u r a l . S i un e c o s i s t e m a n o e s t á e n 
s u c l i m a x o b v i a m e n t e q u e t i e n d e a c r e c e r h a s t a q u e a l g ú n f a c t o r 
l i m i t a n t e a c t ú e ( p o r l a l e y d e l m i n i m o ) . ( 1 2 ) Por o t r a p a r t e , p u e d e 
h a b e r d i s m i n u c i ó n d e l s t o c k c u a n d o l a s c o n d i c i o n e s 
c l i m á t i c o - g e o l ó g i c a s h a n v a r i a d o y n o c o r r e s p o n d e n a l a s ó p t i m a s 
p a r a e l c l i m a x . H a y , e n e s t e c a s o , un p r o c e s o n a t u r a l d e 
r e t r o g r a d a c i ó n muy f á c i l d e a c e l e r a r p o r l a a c c i ó n a n t r ò p i c a . 
L ó g i c a m e n t e q u e l a s v a r i a c i o n e s " c u a l i t a t i v a s " d e l s t o c k d e l o s 
p r o c e s o s e x p u e s t o s s o n muy d i f í c i l e s d e c u a n t i f i c a r . 
En l o s s i s t e m a s a r t i f i c i a l i z a d o s . l a p r o b l e m á t i c a d e l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s r e n o v a b l e s s e h a c e más c o m p l e j a d e b i d o a q u e , a 
l o s p r o b l e m a s a n t e s s e ñ a l a d o s , h a y q u e sumar l a s f l u c t u a c i o n e s d e l 
s t o c k p o r e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o , Es e l c a s o d e l a s 
p l a n t a c i o n e s f o r e s t a l e s q u e p u e d e n c r e c e r o d i s m i n u i r s e g ú n e l 
b a l a n c e e n t r e p l a n t a c i ó n y e x p l o t a c i ó n . 
M e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e s u f r e n l o s 
e c o s i s t e m a s n a t u r a l e s p o r p r o c e s o s q u e a p a r e n t e m e n t e no a f e c t a r í a n 
s u c o n s e r v a b i l i d a d . Muchas a f i r m a c i o n e s l i g e r a s , b a s á n d o s e e n l o s 
p a r á m e t r o s g e n e r a l e s d e r e s i l e n c i a p l a n t e a n q u e l a n a t u r a l e z a 
p r o d u c e v r e c u p e r a e l e c o s i s t e m a p r i m i t i v o . P o r e j e m p l o , s e h a b l a 
y s e g e n e r a l i z a e r r ó n e a m e n t e d e l p o d e r d e c i c a t r i z a c i ó n d e l 
t r ó p i c o h ú m e d o , d e b i d o a s u a l t a r e s i l e n c i a . B a l o e s t e c o n t e x t o 
s e t i e n d e a c o n s i d e r a r l a s e l v a s e c u n d a r i a , o l a s s e l v a s 
i n t e r v e n i d a s , c o n e l mismo v a l o r q u e l a s p r i m i t i v a s . S i b i e n e s 
c i e r t o q u e l a a l t a r e s i l e n c i a l e o t o r g a a l t r ó p i c o húmedo mayor 
r e c u p e r a c i ó n , s e h a d e m o s t r a d o q u e n o n e c e s a r i a m e n t e s e r e p r o d u c e 
e l e c o s i s t e m a p r i m i t i v o . L o s d e s f a s e s q u e e x i s t e n e n t r e l a s 
c o n d i c i o n e s d e l ó p t i m o c l i m á x i c o y l a r e a l i d a d c l i m á t i c o - g e o l ó g i c a 
y , s o b r e t o d o , l a f a c i l i d a d d e e n t r a d a d e n u e v a s e s p e c i e s 
c o l o n i z a d o r a s - m u c h a s d e e l l a s a g r e s i v a s - h a c e n q u e m u c h a s 
i n t e r v e n c i o n e s , p o r l e v e s q u e s e a n , d e t e r i o r e n e l e c o s i s t e m a . 
No c a b e duda q u e l a c u a n t i f i c a c i ó n d e l a s m o d i f i c a c i o n e s 
d e b e r á e s t a r r e s p a l d a d a p o r t r a b a j o s c i e n t í f i c o s o p o r 
e s t i m a c i o n e s b a s a d a s e n é s t o s . 
De e s t a f o r m a , p a r a c a d a r e c u r s o , t a n t o r e n o v a b l e como n o 
r e n o v a b l e , s e p u e d e c o n f e c c i o n a r e l c u a d r o q u e s e m u e s t r a a 
c o n t i n u a c i ó n . 
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Cuadro N2 1 
BALANCES DEL PATRIMONIO NATURAL 
(Relaciones entre stock y flujos) 
Dotación 
1. Stock al comienzo 
2» Incremento de las reservas 
2»1 En reservas conocidas 
2„2 Por descubrimiento de 
nuevas reservas 
4« Incremento natural 
401 Crecimiento natural del 
stock inicial (ej. creci_ 
miento bosque) 
4.2 Crecimiento natural por 
reproducción (ej. aumento 
determinada especie 
fauna) 
6. Incremento por mejor utili-
zación tecnológica (ej„ cons 




3= Disminución de las reservas 
3.1 En las reservas conocidas 
3.2 Por catástrofes no natu 
rales 
5. Disminución natural 
5.1 Por procesos cíclicos o 
normales 
5-2 Por catástrofes natura-
les 
Disminución por uso o 
explotación 
7.1 Uso nacional 
7-2 Exportación 
Otras disminuciones 
9-1 Pérdida por contamina-
ción 
9.2 Pérdida por distinto 
use (ej. suelo agrícola 
urbanizado) 
10. Ajuste ( + o - ) 
11. Stock s.1 final del período 
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E s t o s c u a d r o s d e b e n s e r a c o m p a ñ a d o s d e e s t u d i o s 
c o m p l e m e n t a r i o s c u a l i t a t i v o s que i n d i q u e n v u l n e r a b i l i d a d , r i e s g o s , 
i r r e v e r s i b i l i d a d , e t c . , que e n l o p o s i b l e no s e a n c i e n t í f i c a m e n t e 
c u e s t i o n a b l e s . Por o t r a p a r t e , s e r i a muy ú t i l p l a n t e a r n e x o s d e 
un d e t e r m i n a d o r e c u r s o c o n o t r o s y s u r o l d e n t r o d e un e c o s i s t e m a 
d a d o . A s i , p o r e j e m p l o , l a d i s m i n u c i ó n d e una e s p e c i e d e f a u n a 
s i l v e s t r e t i e n e r e p e r c u s i o n e s e n l a s t r a m a s t r ó f i c a s d e l 
e c o s i s t e m a a l c u a l p e r t e n e c e . 
3 . L a s t r e s d i m e n s i o n e s d e l o s b a l a n c e s 
Se h a p l a n t e a d o a n t e r i o r m e n t e q u e l a s d i s t i n t a s ó p t i c a s d e 
e v a l u a c i ó n a n i v e l d e r e c u r s o s e s p e c í f i c o s n o s e p u e d e n e x p r e s a r 
u n i d i m e n s i o n a l m e n t e . Hay r e c u r s o s q u e s e p u e d e n e v a l u a r e n e l 
o r d e n e c o l ó g i c o , o r d e n e c o n ó m i c o y o r d e n s o c i o - c u l t u r a l , e s d e c i r , 
e n l a s t r e s d i m e n s i o n e s e s t a b l e c i d a s . O t r o s r e c u r s o s s e p u e d e n 
e v a l u a r e n a l g u n a c o m b i n a c i ó n d e d o s d i m e n s i o n e s o s o l a m e n t e e n 
una d i m e n s i ó n , t a l como p u e d e a p r e c i a r s e e n e l G r á f i c o 2 . 
D e t e r m i n a d a s m e t o d o l o g í a s d e e v a l u a c i ó n p u e d e n h a c e r q u e un 
recurso, q u e c o r r i e n t e m e n t e s e e v a l ú a e n u n a o d o s d i m e n s i o n e s 
d e t e r m i n a d a s , se a m p l i é e n o t r a . Lo q u e s e r e c o m i e n d a es t r a t a r 
d e o p t a r p o r e v a l u a c i o n e s que n o n e c e s i t e n e s f u e r z o s m e t o d o l ó g i c o s 
muy d i s c u t i b l e s y / o muy e l a b o r a d o s . 
L o s r e c u r s o s m i n e r a l ó g i c o s s e p u e d e n e v a l u a r c o n c i e r t a 
f a c i l i d a d d e s d e l a ó p t i c a f i s i c o - e c o l ó g i c a y e c o n ó m i c a . Los 
r e c u r s o s h i d r i c o s p u e d e n e v a l u a r s e b a j o l a s t r e s ó p t i c a s i g u a l que 
l o s r e c u r s o s f o r e s t a l e s . E l c a s o d e l b o s q u e n a t u r a l , p o r s u g r a n 
r e p e r c u s i ó n q u e t i e n e e n A m é r i c a L a t i n a , a m e r i t a un a n á l i s i s 
e s p e c i a l . 
P a r a l a ó p t i c a f i s i c o - e c o l ó g i c a p u e d e u s a r s e como u n i d a d d e 
e v a l u a c i ó n l a b i o m a s a p o r t i p o d e b o s q u e , m e d i d a e n k i l o s p o r 
h e c t á r e a . 
En e l c a s o d e l a n á l i s i s f i s i c o - e c o l ó g i c o e s muy c o n v e n i e n t e 
h a c e r c a l i f i c a c i o n e s d e l a v u l n e r a b i l i d a d y e l n i v e l d e d e t e r i o r o , 
p u e s é s t a s a y u d a r á n a c o n f e c c i o n a r l a s p o l í t i c a s n e c e s a r i a s . 
A d e m á s , d e b e a n a l i z a r s e e l b o s q u e como r e g u l a d o r d e l r é g i m e n 
h i d r i c o , c l i m a y p r o t e c t o r d e l a f a u n a , t o d o s a s u n t o s muy 
d i f í c i l e s d e c u a n t i f i c a r . E s t a s e v a l u a c i o n e s p u e d e n i n c o r p o r a r s e 
como c o m p l e m e n t o a l a s c u e n t a s p a r a p o d e r c a l i f i c a r s u e s t a d o . 
La e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a d e b e h a c e r s e s o b r e l a b a s e p r e v i a 
f i s i c o - e c o l ó g i c a . Como n o t o d o e l b o s q u e e s un b i e n e c o n ó m i c o , l o 
c o r r i e n t e e s c u a n t i f i c a r l o s v o l ú m e n e s m a d e r a b l e s que e l b o s q u e 
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p o s e e p a r a d e s p u é s p o n e r l e s v a l o r . A q u í e s muy i m p o r t a n t e l a 
d i s t i n c i ó n e n t r e s t o c k y f l u i o s , p u e s s u a n á l i s i s p o s i b i l i t a 
i n f e r i r l o s g r a d o s d e s o b r e e x p l o t a c i ó n , i n c l u s o d e s u b e x p l o t a c i ó n 
( e s p e c i e s s o b r e m a d u r a s ) . La u n i d a d c o r r i e n t e e s m e t r o s c ú b i c o s 
p o r e s p e c i e t i p o d e m a d e r a . E l b o s q u e n o s ó l o p r o d u c e m a d e r a , 
s i n o p a s t o p a r a g a n a d o , p l a n t a s m e d i c i n a l e s , f r u t o s s i l v e s t r e s , 
e t c . , q u e t a m b i é n d e b e r á n i n c o r p o r a r s e e n l a c u a n t i f i c a c i ó n . 
La e v a l u a c i ó n s o c i o - c u l t u r a l d e b e h a c e r s e e n f u n c i ó n d e l o 
q u e e l b o s q u e r e p r e s e n t a p a r a l a p o b l a c i ó n , p o r e j e m p l o , á r e a d e 
i n t e r é s p e d a g ó g i c o , d e r e c r e a c i ó n o d e b e l l e z a e s c é n i c a . En e s t e 
c a s o l a u n i d a d d e m e d i d a d e b e s e r s i m p l e m e n t e l a e x p r e s i ó n d e 
s u p e r f i c i e ( h e c t á r e a s , a c r e s , m e t r o s c u a d r a d o s ) . P u e d e n h a c e r s e 
t a b l a s d e s e n s i b i l i d a d v i s u a l , c a t e g o r i z á n d o l a s s e g ú n s u i m p a c t o 
e n l a p o b l a c i ó n . E l m é t o d o q u e p u e d e u t i l i z a r s e p a r a e l l o e s e l 





V. LA INTEGRACION DE LA CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
NATURAL EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE CUENTAS 
La i n c o r p o r a c i ó n d e l a c o n t a b i l i d a d d e l p a t r i m o n i o n a c i o n a l e n l o s 
s i s t e m a s n a c i o n a l e s d e c u e n t a s r e v i s t e f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c i a 
p a r a i n t e g r a r e l m e d i o a m b i e n t e e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o . L o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s d e c u e n t a s s o n l o s p i l a r e s 
b á s i c o s p a r a f o r m u l a r l a p o l í t i c a n a c i o n a l e c o n ó m i c a ? s i s e l o g r a 
i n t r o d u c i r l a s e v a l u a c i o n e s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l , o b v i a m e n t e q u e 
s e e s t a r á d a n d o un p a s o d e c i s i v o p a r a l a r e a l y e f i c i e n t e 
i n c o r p o r a c i ó n d e l a d i m e n s i ó n a m b i e n t a l e n l a p l a n i f i c a c i ó n . No 
o b s t a n t e , h a y q u e d e j a r e s t a b l e c i d o q u e l o s s i s t e m a s d e c u e n t a s 
n a c i o n a l e s s o n s ó l o i n d i c a d o r e s d e l n i v e l d e c r e c i m i e n t o d e b i e n e s 
y s e r v i c i o s y n o d e l b i e n e s t a r d e l a p o b l a c i ó n . ( 1 3 ) 
Muchos d e l o s b i e n e s p a t r i m o n i a l e s e s t á n a f u e r a d e l campo 
e c o n ó m i c o d e l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s d e c u e n t a s . O t r o s s o n campo 
común. Como a f i r m a n S e j e n o v i c h y S o u r r o u i l l e " . . . l a m e d i c i ó n d e 
l o s c o s t o s d e p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l y d e c o n t r o l d e e m i s i ó n d e 
c o n t a m i n a n t e s - s i e s q u e h a y a c u e r d o s o b r e e l a l c a n c e d e l o s 
c o n c e p t o s - l o s d a t o s , e n t a n t o i m p l i c a n g a s t o s e n d i n e r o , e s t á n 
i n c l u i d o s e n l a s c u e n t a s n a c i o n a l e s " . ( 1 4 ) 
E l G r á f i c o N o . 3 , c o n f e c c i o n a d o p o r l o s f r a n c e s e s r e s u m e l a 
s i t u a c i ó n . ( 1 5 ) 
Gráfico 3 
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Lo i m p o r t a n t e d e l a s i t u a c i ó n e s q u e m u c h o s d e l o s b i e n e s d e l 
p a t r i m o n i o n a t u r a l q u e n o e s t á n i n s c r i t o s e n e l campo común e s t á n 
d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n e l b i e n e s t a r d e l a p o b l a c i ó n . De 
é s t o s , l a d e t e r m i n a c i ó n d e s u s p r e c i o s s o m b r a s , a s i como l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a c u r v a d e demanda d e s u s f u n c i o n e s a m b i e n t a l e s , 
s ó l o p u e d e n e l a b o r a r s e e x c e p c i o n a l m e n t e . ( 1 6 ) 
En c o n s e c u e n c i a , e l e s f u e r z o d e b e c e n t r a r s e e n e x p a n d i r y 
c o m p l e t a r e l campo común p a r a q u e m u c h o s b i e n e s p a t r i m o n i a l e s s e 
e v a l ú e n y s e i n c o r p o r e n a l o s s i s t e m a s d e c u e n t a s n a c i o n a l e s . 
O t r o s b i e n e s , p o r e i e m p l o l a a t m ó s f e r a , q u e e s t á n c o n s i d e r a d o s 
" b i e n e s l i b r e s " , n o d e f i n e n s u u t i l i z a c i ó n como a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a . 
La c o n t a b i l i d a d d e l p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n s i n o i n c o r p o r a 
a l g ú n i n d i c a d o r d e a g o t a m i e n t o o d e t e r i o r o , d i s t o r s i o n a l a 
e v a l u a c i ó n q u e s e e f e c t ú a . S i e n r e a l i d a d , p a r a p r o d u c i r un b i e n 
s e h a c e a e x p e n s a s d e o t r o b i e n a m b i e n t a l o p a r t e d e e s e b i e n , y 
s i e s t e c o s t o n o p u e d e s e r e v a l u a d o , e s i m p o s i b l e e n t o n c e s 
c o n s t r u i r un p r e c i o s o m b r a j u s t o p a r a e l b i e n e n d i s c u s i ó n . ( 1 7 ) 
La c o n t a b i l i d a d d e l o s s i s t e m a s u s u a l e s d e c u e n t a s i m p u t a 
s ó l o l a s a m o r t i z a c i o n e s d e l o s a c t i v o s t a n g i b l e s r e p r o d u c i b l e s o 
b i e n e s d u r a d e r o s y n o l o s b i e n e s p a t r i m o n i a l e s n a t u r a l e s , a u n q u e 
é s t o s p u e d a n s e r e v a l u a d o s e c o n ó m i c a m e n t e . ( 1 8 ) 
La s o l u c i ó n v a e n c o n s e c u e n c i a p o r d o s v i a s q u e n o s o n 
e x c l u y e n t e s e n t r e e l l a s , s i n o c o m p l e m e n t a r i a s . La p r i m e r a e s 
t r a t a r d e e v a l u a r e c o n ó m i c a m e n t e l o s b i e n e s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l 
e i n t r o d u c i r e s t a e v a l u a c i ó n a d i c i o n á n d o s e a l a s a m o r t i z a c i o n e s d e 
l o s a c t i v o s t a n g i b l e s . 
La s e g u n d a s o l u c i ó n e s l a q u e t i e n d e a c o n c i l i a r l o s 
r e g i s t r o s c o r r i e n t e s d e f l u j o s c o n l o s q u e r e f l e j a n l o s c a m b i o s 
p a t r i m o n i a l e s . S e t r a t a d e r e a l i z a r c u e n t a s p a r a l e l a s p a r a l o s 
r e p r o d u c i b l e s y p a r a l o s p a t r i m o n i a l e s . ( 1 9 ) La p r i m e r a c u e n t a 
s e r i a l a c o r r i e n t e , e n d o n d e a l s t o c k , i n i c i a l s e suma l a f o r m a c i ó n 
b r u t a d e c a p i t a l d e l p e r i o d o y s e l e s u s t r a e l a s a m o r t i z a c i o n e s . 
L a s s e g u n d a s s e r i a n l a s c u e n t a s d e c o n c i l i a c i ó n t a l c u a l s e 
e s t i p u l a r o n e n e l c a p i t u l o p r e c e d e n t e y e n d o n d e s e r e l a c i o n a n l o s 
f l u j o s y s t o c k d e s d e e l p u n t o d e v i s t a f i s i c o . 
La n e c e s a r i a v i n c u l a c i ó n e n t r e l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s d e 
c u e n t a s y l o s s i s t e m a s d e r e g i s t r o s y c u e n t a s d e l p a t r i m o n i o 
n a t u r a l s e r v i r á como un i m p o r t a n t e n e x o p a r a i n c o r p o r a r l a 
d i m e n s i ó n a m b i e n t a l e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o e n l a 
m e d i d a q u e é s t a s i g a p r i v i l e g i a n d o l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a c e n t r a l . 
Una c o n c e p c i ó n d i f e r e n t e d e l d e s a r r o l l o , q u e e x i j a u n a 
p l a n i f i c a c i ó n i n t e g r a l d o n d e e l b i e n e s t a r d e l a p o b l a c i ó n y , p o r 
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e n d e , s u a m b i e n t e s e a e l f i n d e e l l a y , e n c o n s e c u e n c i a , l a 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a s ó l o s e a u n a h e r r a m i e n t a p a r a e s t o s f i n e s , 
m o d i f i c a r á o b v i a m e n t e e s t a e s t r a t e g i a y n o n e c e s i t a r á e l e s f u e r z o 
a n t e s d e s c r i t o , d a d o q u e e l a m b i e n t e e s t a r á i m p l í c i t o e n t o d a s l a s 
d e c i s i o n e s s o b r e d e s a r r o l l o . 
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V I . RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
P a r a p o n e r e n p r á c t i c a un p r o g r a m a q u e e l a b o r e i n v e n t a r i o s y 
c u e n t a s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l s e r á n e c e s a r i o d e f i n i r 
a l g u n a s f a s e s c l a v e s y p o s t e r i o r m e n t e a n a l i z a r l a s d i v e r s a s 
a l t e r n a t i v a s p a r a i n s t i t u c i o n a l i z a r l o a t r a v é s d e l s e c t o r p ú b l i c o . 
1 . F a s e s p r o p u e s t a s 
La p r i m e r a f a s e t i e n e q u e d e f i n i r l o s o b j e t i v o s n a c i o n a l e s que 
p e r s i g u e un p r o g r a m a s o b r e e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l y , 
c o n s e c u e n t e m e n t e , t i e n e que e l a b o r a r l a n o m e n c l a t u r a 
c o r r e s p o n d i e n t e a e s o s o b j e t i v o s . La p r o p o s i c i ó n d e l C a p i t u l o I I 
p u e d e s e r v i r d e b a s e p a r a c o n s t r u i r l a . La s e g u n d a f a s e c o n s i s t e 
e n r e a l i z a r un i n v e n t a r i o n a c i o n a l s o b r e i n v e n t a r i o s d e 
e s t a d í s t i c a s y a n t e c e d e n t e s d e b i e n e s p a t r i m o n i a l e s n a t u r a l e s y 
c u l t u r a l e s . E s t e i n v e n t a r i o d e b e r á i n c l u i r : 
a ) e l t i t u l o d e c a d a i n v e n t a r i o ; 
b ) s u d e f i n i c i ó n s o b r e s i e s un p r o g r a m a , p r o y e c t o , una 
función institucional, etc.; 
c ) l a a u t o r í a i n s t i t u c i o n a l d e c a d a i n v e n t a r i o ; 
d ) e l á m b i t o g e o g r á f i c o s i e s q u e n o a b a r c a t o d o e l p a i s ; 
e ) l o s n i v e l e s y e s c a l a s d e i n f o r m a c i ó n ; 
f ) f e c h a d e l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n y l a p e r i o d i c i d a d s i e s que 
l a t i e n e . 
Una v e z c o n o c i d a l a s i t u a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s b i e n e s d e l 
p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l s e h a c e n e c e s a r i o c o n o c e r l a 
n o r m a t i v i d a d j u r í d i c a q u e h a y e n t o r n o a e l l o s , y a q u e e x i s t e n e n 
l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a n u m e r o s a s n o r m a s j u r í d i c a s q u e r i g e n 
l a s á r e a s p r o t e g i d a s , l o s monumentos n a c i o n a l e s , l a s 
c o n s t r u c c i o n e s d e i n t e r é s a r q u i t e c t ó n i c o , e t c . Es n e c e s a r i o 
t a m b i é n a n a l i z a r l a e f i c i e n c i a d e e s t a s n o r m a s , p u e s m u c h a s d e 
e l l a s s o n s ó l o l e t r a m u e r t a . 
La p r o p u e s t a c o n c r e t a d e b e c o n s i s t i r e n armar e l p r o g r a m a d e 
i n v e n t a r i o s y c u e n t a s d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l y c u l t u r a l . En e l 
i n v e n t a r i o g l o b a l s e r á n e c e s a r i o d e f i n i r q u é i n f o r m a c i ó n 
c o m p l e m e n t a r i a h a y q u e g e n e r a r p a r a c o m p l e m e n t a r l o . Una v e z 
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c o n s t r u i d o e l i n v e n t a r i o g l o b a l s e p u e d e e l a b o r a r e l s i s t e m a d e 
c u e n t a s , e n p a r t i c u l a r d e l p a t r i m o n i o n a t u r a l . 
En r e l a c i ó n a l a c o n f e c c i ó n d e l s i s t e m a , s e r e c o m i e n d a q u e 
é s t e n o s e a g e n e r a l e n s u s p r i m e r a s e t a p a s , s i n o q u e s e e l i j a n 
d e t e r m i n a d o s b i e n e s p a t r i m o n i a l e s s e g ú n l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s : 
a ) I m p o r t a n c i a e n l a g e n e r a c i ó n d e l p r o d u c t o n a c i o n a l ( p o r 
e j . c o b r e ) . 
b ) I m p o r t a n c i a e n l a g e n e r a c i ó n d e d i v i s a s ( p o r e j . e s t a ñ o ) . 
c ) R e p e r c u s i o n e s e n l a o c u p a c i ó n d e f u e r z a d e t r a b a j o ( p o r 
e i . a g u a y s u e l o r e g a d o ) . 
d) N i v e l d e d e t e r i o r o ( p o r e j . s u e l o e r o s i o n a d o ) . 
e ) A l t o c o s t o e c o l ó g i c o e n e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o ( p o r e j . 
b o s q u e s n a t i v o s ) . 
f ) R o l e s t r a t é g i c o ( p o r e j . p e t r ó l e o ) . 
2• I n s t i t u c i o n a l i d a d p ú b l i c a d e l p r o g r a m a 
E x i s t e n v a r i a d a s o p c i o n e s p a r a p o n e r e n p r á c t i c a un p r o g r a m a d e 
e s t e t i p o o s i m i l a r , p e r o l o i m p o r t a n t e e s q u e t e n g a e l n i v e l 
j e r á r q u i c o q u e l e c o r r e s p o n d e . P a r a e l l o , e l p r o g r a m a d e b e e s t a r 
u b i c a d o p o r s o b r e l o s n i v e l e s s e c t o r i a l e s . E s t o p u e d e l o g r a r s e y a 
s e a u b i c á n d o l o e n e l o r g a n i s m o c e n t r a l d e p l a n i f i c a c i ó n , y a s e a 
d e p e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e d e l e j e c u t i v o , o a t r a v é s d e una c o m i s i ó n 
ad h o c i n t e r m i n i s t e r i a l . 
Es p o s i b l e q u e p a r a l a f a s e d i a g n ó s t i c a e l p r o g r a m a p u e d a s e r 
e n c a r g a d o a l o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s d e r e c u r s o s n a t u r a l e s , s í e s 
q u e e x i s t e n e n l a o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l p ú b l i c a . ( 2 0 ) 
E s t a f u n c i ó n d i a g n ó s t i c a p o d r í a t a m b i é n s e r r e a l i z a d a p o r 
o r g a n i s m o s d e l a m b i e n t e q u e e s t é n u b i c a d o s e n a l g ú n s e c t o r o 
m i n i s t e r i o , p e r o p a r a e l l o d e b e n o t o r g á r s e l e p o d e r e s e s p e c i a l e s 
i n t e r s e c t o r i a l e s q u e s o n muy d i f í c i l e s i n s t i t u c i o n a l m e n t e d e 
l o g r a r . ( 2 1 ) 
P a r a l a c o n f o r m a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d e l p r o g r a m a e s muy 
r e c o m e n d a b l e q u e e s t a l a b o r l a r e a l i c e un o r g a n i s m o s e c t o r i a l . 
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La dictación de una ley que consulte los mandatos 




PROGRAMA DEL PATRIMONIO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS; 
AREAS DE TRABAJO ( N a t i o n a l H e r i t a g e P r o g r a m ) 
1 . P a t r i m o n i o n a t u r a l 
1 . 1 R e c u r s o s e c o l ó g i c o s 
1 . 2 R e c u r s o s g e o l ó g i c o s 
1 . 3 P a i s a j e ( e s c é n i c o ) 
1 . 4 E s p a c i o s n a t u r a l e s " s a l v a j e s " 
2 . P a t r i m o n i o c u l t u r a l 
2 . 1 P a t r i m o n i o a r q u e o l ó g i c o 
2 . 2 P a t r i m o n i o a r q u i t e c t ó n i c o y c o n j u n t o s 
u r b a n o s n o t a b l e s 
2 . 3 Z o n a s y p a i s a j e s d e i n t e r é s h i s t ó r i c o 
o c u l t u r a l 
2 . 4 A r t e s y a r t e s a n a t o s 
2 . 5 O b j e t o s y c o l e c c i o n e s n o t a b l e s 
2 . 6 C u l t u r a s p o p u l a r e s t r a d i c i o n a l e s ( f o l k l o r e ) 
2 . 7 C u l t u r a c o n t e m p o r á n e a 
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ANEXO III 
CRITERIOS PARA ESTABLECER EL REGISTRO 
DEL PATRIMONIO DE AUSTRALIA 
I. Areas naturales 
1. Criterios cientificos 
a) Ecosistemas representativos,- formas de tierra 
b) Hábitats de flora y fauna en peligro de extinción 
c) Ecosistemas o geomorfologias poco comunes 
d) Areas frágiles vulnerables al impacto antròpico 
o a disturbios naturales 
e ) L u g a r e s q u e p r u e b a n e v i d e n c i a s d e e v o l u c i ó n 
b o t á n i c a , g e o l ó g i c a y g e o m o r f o l ó g i c a 
2 . C r i t e r i o s e s t é t i c o s 
f ) P a i s a j e s n a t u r a l e s o m o d i f i c a d o s p o r e l hombre 
3. Criterios históricos 
g ) A r e a s n a t u r a l e s a s o c i a d a s c o n b o t á n i c o s o e x p l o r a d o r e s 
p i o n e r o s o c o n d e s c u b r i m i e n t o s d e s i g n i f i c a n c i a 
c i e n t i f i c a 
4 . C r i t e r i o s s o c i a l e s 
h) Valores de recreación y turismo 
i ) V a l o r e d u c a c i o n a l como s i t i o s d e e n s e ñ a n z a d e l a s 
c i e n c i a s n a t u r a l e s 
I I . M e d i o a m b i e n t e c o n s t r u i d o 
a ) E d i f i c i o s c r e a t i v o s y / o t e c n o l ó g i c o s 
b ) D e m o s t r a c i ó n d e un modo d e v i d a , c o s t u m b r e , 
p r o c e s o o f u n c i ó n no p r a c t i c a d o d e s d e h a c e mucho 
t i e m p o , e n p e l i g r o d e p e r d e r s e o d e e x c e p c i o n a l i n t e r é s 
c ) F u e r t e a s o c i a c i ó n c o n i m p o r t a n t e f i g u r a o f i g u r a s e n 
l a f a s e d e d e s a r r o l l o o c u l t u r a 
d ) C o n s t r u c c i o n e s o t i e r r a s d e v a l o r p a r t i c u l a r 
I I I . E s t a d o N a c i o n a l A b o r i g e n 
a ) L u g a r e s c i e n t í f i c o s , l u g a r e s q u e t i e n e n p o t e n c i a l p a r a l a 
c i e n c i a y / o e s t u d i o d e l a p r e h i s t o r i a o que h a n f i g u r a d o 
p r o m i n e n t e m e n t e e n i n v e s t i g a c i ó n 
b ) L u g a r e s i n v o l u c r a d o s e n l a a c t i v i d a d a r t í s t i c a como 
p i n t u r a , c e r á m i c a , e t c . 
c ) S i t i o s h i s t ó r i c o s r e l a c i o n a d o s a l c o n t a c t o e n t r e 
aborígenes y europeos, como misiones, lugares de 
m a s a c r e s , e t c . 
d ) S i t i o s d e t r a d i c i o n a l s i g n i f i c a n c i a p a r a g e n t e a b o r i g e n 
p e r o n o n e c e s a r i a m e n t e p a r a n o - a b o r i g e n e s ( t a m b i é n 
l u g a r e s d e h a b i t a c i ó n , m i t o l ó g i c o s o s a g r a d o s ) . 
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ANEXO III 
NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NATURAL FRANCES 
A. N o m e n c l a t u r a d e c o m p o n e n t e s 
1 . C o m p o n e n t e s n o r e n o v a b l e s 
1 . 1 F l u i d o s f ó s i l e s 
1 . 2 U r a n i o 
1 . 3 M i n e r a l e s m e t á l i c o s 
1 . 4 " n o m e t á l i c o s 
1 . 5 P i e d r a s ( s a l ) 
1 . 6 O t r o s 
2 . C o m p o n e n t e s d e l m e d i o 
2 . 1 S u e l o s 
- s u p e r f i c i a l e s 
- s u m e r g i d o s 
2 . 2 A g u a s c o n t i n e n t a l e s 
- a g u a s s u p e r f i c i a l e s ( l a g o s , r i o s ) 
- a g u a s s u b t e r r á n e a s 
- n i e v e s y g l a c i a r e s 
2 . 3 A g u a s o c e á n i c a s 
- a g u a s l i t o r a l e s 
- mar a b i e r t o 
2 . 4 A t m ó s f e r a 
- a i r e ( e x c l u i d a l a a l t a a t m ó s f e r a ) 
- b a j a a t m ó s f e r a 
- c l i m a 
3 . O r g a n i s m o s v i v o s 
3 . 1 E s p e c i e s a n i m a l e s ( s i l v e s t r e s y d o m é s t i c a s ) 
- d e a c u e r d o a l a n o m e n c l a t u r a c i e n t í f i c a e s t á n d a r 
3 . 2 E s p e c i e s v e g e t a l e s ( s i l v e s t r e s y d o m é s t i c a s ) 
- d e a c u e r d o a l a n o m e n c l a t u r a c i e n t í f i c a e s t á n d a r 
3 . 3 M i c r o o r g a n i s m o s 
B. N o m e n c l a t u r a d e e c o s i s t e m a s 
1 . E c o s i s t e m a s a c u á t i c o s 
1 . 1 Mar a b i e r t o 
1 . 2 E c o s i s t e m a s l i t o r a l e s 
1 . 3 E c o s i s t e m a s i s l e ñ o s 
2 . E c o s i s t e m a s t e r r e s t r e s 
2 . 1 F o r e s t a l e s 
2.2 | 
2 . 3 | 
2 . 4 | 
2 . 5 n 
3 . O t r o s e c o s i s t e m a s 
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C. N o m e n c l a t u r a d e a g e n t e s 
P r i m e r o , d e a c u e r d o a l a t r a d i c i o n a l d i s t i n c i ó n e n t r e : 
- I n d i v i d u o s 
. - E m p r e s a s 
- A d m i n i s t r a c i o n e s 
- O t r o s 
C o n s e c u e n t e m e n t e , l a s s u b c a t e g o r i a s p u e d e n s e r d e f i n i d a s como: 
- N e g o c i o s 
a g r í c o l a s 
n o a g r í c o l a s 
- A d m i n i s t r a c i o n e s 
— A s o c i a c i o n e s ( o c a s i o n a l m e n t e c o m b i n a d a s c o n i n d i v i d u o s ) 
- - A d m i n i s t r a c i o n e s l o c a l e s ( r e g i o n e s , d e p a r t a m e n t o s , 
c o m u n a s ) 
- - A d m i n i s t r a c i o n e s c e n t r a l e s 
D. N o m e n c l a t u r a d e t e r r i t o r i o s 
S o n p o s i b l e s v a r i o s t i p o s d e 
P o r t i p o g e o g r á f i c o 
- S i t i o s v u l n e r a b l e s y á r e a s 
- M o n t a ñ a s 
- C o s t a s 
n o m e n c l a t u r a s , p o r e j e m p l o : 
p r o t e g i d a s 
De a c u e r d o a l a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
- C o m u n a s , d e p a r t a m e n t o s , r e g i o n e s 
- G r u p o s d e c o m u n a s 
- - A s o c i a c i o n e s i n t e r c o m u n a l e s 
- - D i s t r i t o s 
- - C o m u n i d a d e s u r b a n a s 
- P a r q u e s n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s , r e s e r v a s n a t u r a l e s 
De a c u e r d o a u n a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l d e s i g n a d a £ 
u s a d a p a r a h a c e r o b s e r v a c i o n e s d e l e s t a d o d e l p a t r i m o n i o 
n a t u r a l £ d e l m e d i o a m b i e n t e 
- R e g i s t r o d e t i e r r a 
- Red d e p u n t o s . 
ANEXO IV 
CONTROL DE MINERALES 
1 « Reservas 
(10X toneladas) 
Probadas Probables Posibles 
2. Producción 
(10X toneladas) 
Producción año base 
Reciclaje año base 
Producción y reciclaje 
Producción año actual 
Reciclaje año actual 







Disponibilidad para consumo 
+_ ^ Stock de enlace 




b) Producción + reciclaje año actual 
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